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Avui es compleixen quinze anys de ía mort
d'Enric Prat de la Riba.
La llum clara de la seva meravellosa intel·li¬
gència ens senyala, en aquests moments
històrics per a la Pàtria, el camí que hem nos.itres, aquest»^ ^ era la qüestió. Ésser catalans.
de seguir, com un far que no s'apaga mai.
en donen; no són la bondat i la bellesa
dels nostres costums, ni els aventatges
del nostre dret, ni les virtuts i valer de
la nostra llengua; no són els dalers de
bon govern i d'administració civilitza¬
da. Es Catalunya, és el sentiment de
Gènesi del nostre nacionalisme
Al mig de la revolta incoerència del
moviment català, marxava sempre amb
pes ferm i orientació segura un estol
de catalans, petit a la primeria com filet
d'aigua al rajar de la congesta, que
mormolaven paraules estranyes, incom¬
preses, en el cor de la nostra societat
atrafegada. Eren els romàntics, els sen¬
timentals, els que reien i ploraven, eren
els que estimaven^ I l'amor no s'enga¬
nya mai; per això no varen enganyar-
se. Al voltant d'ells, polítics i advocats
deien que si provincialisme, que si des¬
centralització, que si federalisme o re¬
gionalisme; ells repetien humilment la
paraula del temps, però dintre d'aque¬
lla paraula hi posaven sempre el ma¬
teix, hi posaven Catalunya.
Eren els enamorats de la llengua ca-
\i)m, que ploraven humiliada i mal¬
mesa, d'aquesta llengua que cercaven
amorosament per valls i muntanyes, es¬
corcollant la memòria del poble i les
obres de les generacions passades; eren
els pacients confegidors de pergamins,
abocats sempre al passat on veien una
Catalunya lliure, forta, gran; eren els
copiadors de cançons, els registradors
de pedres velles, els fervents admira
dors de catedrals i monestirs, busca¬
dora de l'or pur de la tradició catalana.
Els uns deien que la llengua era la
pàtria i la proclamaven reina, i ens la
ensenyaven cuberta amb un mantell de
pobles, tallat per la espasa del gran rei
en Jaume I; altres deien que qui fa els
pobles és la història i ens retreien els
bons temps de la nació catalana; altres
volien que fos la literatura, l'art, les cos¬
tums... ! tots tenien raó i tots alhora.
De llurs cants i pergamins, infolls,
col·leccions i fotografies anava sortint
l'afirmació capital de l'ésser de Catalu¬
nya. Però no n'hi havia prou. La obra
era incompleta. L'ésser de Catalunya
seguia encastat com els pòlips del co •
ral a l'èsser castellà. Era una unitat*
però no s'adonaven de que estés sepa¬
rada de les altres. No en veien la sepa¬
ració, no la sentien. La força de l'hàbit,
de l'ambient i de la educació feien en
l'esperit de molts d'ells un pòsit es¬
trany, una segona naturalesa sobrepo¬
sada d'elements exòtics, que els priva¬
va de veure, amb tota netedat, l'obra
pròpia, els propis sentiments. Ploraven
els mals de la llengua catalana i a casa
seva parlaven en castellà; enviaven als
Jocs Florals hermoses composicions
maleint fràgicament els mals de Catalu¬
nya, i fora del clos dels Jocs ja de Ca¬
talunya no se'n recordaven i feien lliga
*mb els seus enemics, amb els que la
dominaven; l'Esiat existia en la llur àni¬
ma, com existia en la dels polítics re¬
gionalistes del mateix temps, no com
un Estat, sinó com una realitat social o
ètnica viva, la substància veritable de la
qual era la modalitat ètnica castellana.
Calia acabar d'una vegada aquesta
monstruosa bifurcació de la nostra àni¬
ma, calia saber que érem catalans i que
no més érem catalans, sentir el que no
érem per a saber clarament, fondament
el que érem, el que era Catalunya.
Aquesta obra, aquesta segona fase del
procés de nacionalització catalana, no
la va fer l'amor, com la primera, sinó
l'odi.
ja sovint, des dels primers moviments
de l'ànima catalana renaixenta, els es¬
plais d'adoració anaven acompanyats
de retrets als causants de les desgràcies
de la pàtria, de càrrecs emboçats, d'ig-
nocentes amenaces, i amb els anys va
predominant aquesta nota. La obra de
reconstrucció topava sempre amb el
mateix obstacle, els mals de Catalunya
venien sempre de la mateixa banda; va¬
ren tocar-se i resseguir-se totes les pa¬
rets de la presó, i va brollar potents,
exaltada, vibrant la protesta. La força
de l'amor a Catalunya, al petar contra
l'obstacle, es va transformar en odi i,
deixant se d'odes i elegies a les coses
de la terra, la musa catalana amb tràgi¬
ca volada, va maleir, va imprecar, va
amenaçar (1) La reacció va ésser vio¬
lenta: amb aquesta justícia sumària dels
moviments col·lectius, l'esperit català
va voler-se rescabalar de la esclavitud
passada, i no ens vàrem acontentar amb
reprovar i reptar la dominació i els do¬
minadors, sinó que tant com vàrem exa¬
gerar l'apologia del nostre, vàrem re¬
baixar i menyspreuar tot el castellà) a
tort i a dret, sense mesura.
Més d'aquesta afirmació i d'aquesta
negació va sortir ben definida Catalu¬
nya, no pas en els seus contorns físics
com entitat territorial, però sí en la se¬
va fesomia moral, en el seu ésser psi¬
cològic. L'obra d'aquests homes no va
ésser una teoria, ni una doctrina, ni so¬
lament un programa; va ésser un senti¬
ment, el sentiment de pàtria, el cafa/a-
nisme, que contenia, com la llevor
conté l'arbre, el programa i la doctri¬
na i la teoria. Calia no més terra nova
per a plantar-lo, i nosaltres vàrem do-
dar-li els nostres cors vetges de tot al¬
tre sentiment, els nostres cervells asse¬
degats de nova llum.
Es aquesta la filiació de la nostra doc¬
trina. No són els equilibris més o menys
enginyosos del federalisme; no són va¬
gues descentran zacions que tant se'ns
(1) El discurs d'en Guimerà en els
jocs florals del 1889 assenyala el mo¬
ment culminant d'aquesta fase.
Es clar que hi ha un nexe íntim en¬
tre el catalanisme i aquestes tendències
i doctrines que l'han acompanyat i amb
qui tantes vegades s'ha confós i dissi¬
mulat. Quan puja un home, pugen amb
ell família, amics, poble; quan es re¬
mouen les entranyes de la terra per a
infantar una muntanya, cruixen i es dis¬
loquen les capes geològiques que la
cubreixen, i amb la nova muntanya pu¬
gen i s'enlairen cap a les neus eternes.
Així una veritat, una gran veritat, i
aquesta ho és èlnica, moral, social, ju¬
rídica, econòmica, se'n du amb ella tot
un sistema de veritats secundàries, sa
tèlits del nou astre, que l'acompanyen
en les seves revolucions.
Descentralització, self^governament,
federalisme. Estat compost, autonomis
me, particularisme pugen amb l'astre
nou, però no el són. Una Catalunya
lliure podria ésser uniformista, centra¬
litzadora, democràtica, absolutista, ca¬
tòlica, lliurepensadora, unitària, federal,
individualista, estatista, autonomista,
imperialfsta,^ sense deixar d'ésser cata¬
lana. Són problemes interiors que es
resolen en la consciència i en la volun¬
tat del poble, com llurs equivalents es
resolen en l'ànima de l'home, sense que
home ni poble deixin d'ésser el mateix
home i el mateix poble pel fet de tra¬
vessar aquests estats diferents.
No és qt^estió de bon govern ni d'ad¬
ministració; no és qüestió de llibertat
ni d'igualtat; no és qüestió de progrés
ni de tradició: és qüestió de Pàtria.
Aquesta és la gran ensenyança que d'a¬
quells homes vàrem treure, la pedra
dels fonaments que anàvem a aixecar.
Per això ara que donem al vent la
bandera de cuberta, en aquest moment
de plena definició de l'ideal boirós, em
complau declarar ben alt des d'aques¬
tes planes que llurs poesies, llurs
obres, llurs somnis i fantasies ens han
format; em complau acotar el cap da¬
vant dels » ¡dents, dels poetes, dels es-
corcolladors d'arxius i cercadors de
runes, que ens han doaat a nosaltres
els sociòlegs i polítics tot el que neces¬
sitàvem i l'únic que necessitàvem: l'àni¬
ma de Catalunya.
Enric Prat de la Riba
Del llibre «La Nacionalitat Catalana>»
Les Festes de les Santes
El repartiment de premis
als nois i noies dels coliegis
Es pot dir que aquest número del
programa és el que assoU més èxit de
públic. El Parc fou envaït divendres a
la tarda d'una gentada extraordinària.
A les cinc tingué efecte el tradicional
repartiment de premis als alumnes de
les escoles públiques i particulars. Ocu-
naren la presidència l'alcalde, el coman¬
dant militar de la plaça, el ju<ge de pri¬
mera instància i instrucció del partit, el
senyor Garcia de Paredes, ajudant mi¬
litar de Marina; el capità de la guàrdia
civil, la Junta en ple de Primera Ense¬
nyança, els senyors Esteve, Rossetti,
Anglas, Torres i Julià, tinents d'alcalde;
regidors senyors Barbará i Raba*; capi¬
tà don Lluís Caubot; tinent, don Miquel
Ribas, secretari de l'Ajuntament, el poe¬
ta Emili Saleta i Llorens, autor de la
lletra de l'<Himne escolar.
Amenitzà la festa la Banda Munici¬
pal. El Club Gimnàstic Mataroní feu
una exhibició dels seus exercida més
escollits, entre ells anelles, bambú, es¬
grima, acrobàtics i barra fixa, acabant
amb difícils conjunts gimnàstics per tot
l'equip. Tots els números foren molt
aplaudits. Hi hagué, a més, elevació de
globus i dispar de focs japonesos.
S'interpretà l'cHimne escolar» pre-
Informació d'ahir
La qüestió dels rabassaires
S'ha nomenat una comissió
Segons manifestà anit el Governador
s'havia arribat a un acord en el conflic¬
te del Penedès. Cal advertir que la so¬
lució afec arà exclusivament a la qües¬
tió present, és a dir, a la collita de ce¬
reals. La qüestió de fona es resoldrà
mitjançant les lleis que el Parlament
•cordi»
L'acord ha consistit en la designació
d'una comissió que estarà constituïda
per quatre propietaris i quatre rabassai¬
res i presidida pel Conseller de la Ge¬
neralitat i Diputat a Corts, senyor Ser¬
ra i Moret, el qual té per aquest afer ta
representació del ministre.
Ha estat revocada l'ordre de vaga en
tot el Penedès.
Les eleccions alemanyes
Hitler ha obtingut un 37 per 100
dels sufragis
Resultats oficials a les 11'35 d'ahir:
Sobre 36.179.000 votants: Social demò¬
crates, vots 7.752,000 (25'5 per ICO); Na¬
cional socialistes, 13.441,000 (37'2 per
100); Comunistes, 5 222,000 (14'4 per
100); Centre catòlic, 4.534,000 (12'6 per
cent); Populistes bavaresos, 1.018.000
(3'1 per 100); Nacionals alemanys, 2 mi¬
lions 143,000 (5'7 per 100); Populistes
alemanys, 429.000 (1 per 100); Partit de
l'Estat, 372,000 (1 per 100); Cristians
socials, 356,000 (1 per 100) i Partit eco¬
nòmic, 347,000.
Les altres fraccions ni aconsegueixen
100.000 vots cadascuna. Hom sap que
ha estat elegit l'ex-canceller Dr. Brun-
ning.
£1 partit hitlerià haurà, simplement,
consolidat les seves posicions en rela¬
ció a l'escrutini del 24 d'abril darrer
per a l'elecció de les Dietes. Ha gua¬
nyat a Baviera i al sud d'Alemanya de
una manera general, en canvi ha sofert
pèrdues considerables als grans cen¬
tres obrers, especialment on aquestes
darreres setmanes es produïren desor¬
dres sagnants, la responsabilitat dels
quals l'opinió pública atribueix als ba¬
tallons d'assalt racistes.
miat per l'Ajuntament, que es tingué de
repetir entre grans aplaudiments. Fon
acompanyat per la Banda Municipal.
Com a premi a la seva aplicació i
constància, l'Ajuntament farà una im¬
posició inicial de 25 pessetes, en llibre¬
ta de la Caixa d'Estalvis d'aquesta ciu¬
tat, als següents alumnes i alumnes: An¬
tònia Fernandez Caballero, Maria Ca¬
ballero López, Rosa Soler Cantó, Enri¬
queta Linares, Angela González Caba¬
llero, Emilia Millón Tutón, Emilia Man¬
zanares Marcilla, Mercè Casanovas Ro¬
queta, Rosa Sala Martf, Dolors Robert
Magí, Maria Ribas Pera, Angela Deo-
gracias Solé, Sebastià Dejea Duràn,
Francesc Villàn Alvarrz, Mercè Tubau
Riemblas, Consol Fernández Vacas,
Cassimir Sunyer Borràs, Josep Jové Sa¬
bater, Josep Fabrés Palomar, Jaume Ma¬
taró Birttés, Andreu Canal Escobet,
Manuel Pagès Garcia, Pera Forcada
Masvidal, Josep Bruguera Planas, Càn¬
dida Rovira Anglas i Consol Aznar
Serra.
La festa resultà força simpàtica. L'in¬
novació de l'«Himne escolar» fou molt
ben acollida pel públic. En realitat ea
pot dir que els Jurats tingueren molt de
encert, tant en la lletra com en la m ú-
sica.
La manifestació escolar
Acabat el repartiment de premis es
constituí la gran manifestació escolar,
passant enfront la Casa de la Ciutat, des
dels balcons de la qual presenciaren
l'acte les autoritats, executant durant el
mateix apropiades composicions la
Banda Municipal.
L'animació a la Riera durant la desfi¬
lada dels escolars fou molt gran, car la
gentada que hi havia al Parc s'hi havia
congregat.
Els focs artificials
El castell de focs cremat divendres
tingué quelcom més d'atractiu que l'an¬
terior i durà vint minuts.
El públic en quedà força satisfet.
El darrer concert
A la nit la Bandí Municipal i la Co¬
bla «La Llevantina» donaren el darrer
concert de les festes a la Pisçt de la
Llibertat amb assistència de molta gent.
Els actes religiosos
Dia 27. - La processó
A un quart de nou del vespre i des¬
prés d'acabada la breu plática pronun¬
ciada pel Rnd. Sr. Arxiprest, amb certa
dificultat motivada per la nombrosa
eoncorrència de fidels que emplenava
per complert la Basílica parroquial de
Santa Maria i amb molt bona voluntat
per part dels assistents, començà a or-
gani*zar-se la solemne processó.
Obria la processó els dos ardstics
ganfarons de les Santes, seguits dels
demés ganfarons parroquials i bandera
de la Ciutat. Dues fileres de nens presi¬
dit pel penó portat pels senyorets Ma¬
nuel de Sistemes i Ros, Josep M, Valls
1 Arnau i Josep Soler Fonroiona; Con¬
gregacions Marianes; Foment Mataror í;
Círcol Ca'òlic; particulars, nombrosos
lacerdois i nodrides representacions de
religiosos dels col·legis de OG. Maris-
îwimpwimi É ifHtm iWIIMÍwí^
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ha mort a l'edat de 56 anys, confortat amb els Sants Sagraments i la Banedicció Apostòlica
Els seus afligits: esposa, Vicenta Estrada i Pont; fills, Francesc i Josep; filla política,. Antò¬
nia Pera i Xifré; germans, Manuel i Rosa; cunyats, nebots, cosins, família tota i la senyoreta
Teresa Graupera i Castellà, en assabentar els amics i coneguts de tan sensible pèrdua, els preguen
que l'encomanin a Déu i es serveixin concórrer a la casa mortuòria. Fermí Calan,. 391, demà
dimarts, a les cí/jc de la tarda, per acompanyar el cadàver a 1 església parroquial de Sant Joan i
Sant Josep i d'allí a sa darrera estada, i al funeral que én sufragi de la seva ànima es celebrarà
demà passat dimecres, a les en l'esmentada església parroquial, actes de caritat pels quals
els quedaraii verament agraïts.
Dues misses a les deu amb el cant de "Maitines" i ^ Laudes", ofici-funeral i seguidament la missa del Perdó.
NO'S CONVIDA PARTICULARMENT Mataró, 1 d'agost de 1932
ilufo, 0 - Granollers, 4
Ahir a la tarda va celebrar-se. aquest
parût de primers equips, que va acabar
amb la victòria del Oranollers per q^.
tre gols a zero.
Ja en publicarem ressenyi.
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu.
lies primera qualitat, visiti ia fàbrica dè
P. Solà Sala, Fermí Qalan, 250,
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Arm)
Observacions del dia 1 d'agost 1032























I Velocitat segons: 3'3-5'
I Anemòmelrà! 271
i Recorregut!
les del Sfgrat Cor i de Valldemia, PP.
Salessians i Escolapis. Entre els assis¬
tents hf figurava una nenk vestida de
Santa portant tina coloma'símbol de la
innocescència i altres dues nenes. As¬
sumpció Pigon I Vila i Maria-Teresa
Maimí i Camp representant les Santes
Juliana i Semproniana camí del martiri.
"Ei penó principal eVa poríat pels se¬
nyors Salvador Cuadrada Bérnadet de
la Jnnti d'Obra de la Parròquia de Sant
Joan i Sant Josep, Pelegrí Miralpeix i
Joaquim Bartra Laborde de la Junta de
Obra de la Basílica parroqülál de San¬
ta Maria.
Darrera el penó seguien, el .cos de ta-
lamisies, Administracions parroquials,
Comunitat de Preveres àmb ¿reu alça¬
da, capiscols, tabernacle amb l'urna de
argent de les sagrades Relíquies de les
Santes, sota tàlem- El tabernacle era
portat pels Rnds. Miquel Bot, Ramon
Fornells, Joan Domènech i Joan Colo¬
mer.
El Gremial era portat pe! Rndm. Pro¬
vincial de les Escoles Pies P. Vives as¬
sistit del Rnd. Dr. Lluís Miquel ecònom
de Sant Josep i Rnd. P, Constantí No¬
gueras, rector del Col'íegi de Santa An¬
na de RR. PP. Escolapis. Presidien la
processó el Rnd. Sr. Arxiprest Dr. Josep
Samsó, acompanyats dels regidors se¬
nyors Llavina, Cantó, Josep Recoder,
Masriera, Biayna i Montserrat.
La solemne processó seguí el mateix
curs que la processó de Corpus d'en¬
guany. Mentrè la processó recorria el
témple, el poble cantà diferents motets
apropiáis a l'acte, finaliizant amb el




La «Unió Gremial Mafaronesa*
convoca iots els comerciants asso¬
ciats i no associais a la reunió
que celebrarà dita entitat en el
seu. focal social el dia 3 del cor¬
rent a les nou de la nit, per a
tractar dels rebuts del Coniitè Pa-
ritari presentats al cobramentper
l'Agència executiva.
Degut a la premura del temps
no es convocarà particularment.
Dos establiments nens
L'activitat dels propietaris de la po¬
pular Farmàcia «La Creu Blanca» d'ona
proves d'ésser inesgotable. Despfés de
baver modernitzat i posat a l'altura de
les més ben proveïdes la botiga del car¬
rer d'En Pujol 53 muntaren els Labo¬
ratoris «Unitex» on fabriquen diverses
especialitats acollides amb gran èxit
pels consumidors. Semblava que ja
s'havien d'aturar en aquest punt quan
al cap de poc obriren una nova Farmà¬
cia i Centre d'Específics al carrer de
Sant Josep 30 i dimarts passat ens sob¬
taren amb l'inauguració de dos establi¬
ments més: un d'Ortopèdia i Perfume¬
ria al mateix carrer de Sant Josep 32 i
un altre dedicat a la venda de Produc¬
tes de Règim al número 38 del carrer
d'En Moles. No es pot dir que no tre¬
ballin, doncs.
A l'acte de l'inauguració assistiren
nombrosos amics dels propietaris i re¬
presentants de la Premsa local tots els
quals foren gentilment atesos per la se¬
nyora Mercè Enrich, el seu marit senyor
Orau Coll, el nostre company senyor
Masjoan i la dependència de la casa.
Es destapà xampany i es feren vols per
la prosperitat dels nous i dels antics es¬
tabliments que, en realitat, venen a om¬
plir un buit a la nostra ciutat.
Foren molt felicitats els propietaris
així com també el director arlístic de
les instai'Iacions, nostre estimat amic i
col'laborador Josep Mach Pla, qui una
vegada més ha donat proves del seu
gust exquisit en dotar Mataró de dues
magnífiques botigues que es poden pa¬
rangonar amb qualsevol de les millors
de les grans capitals. Celebrem que el
prestigi del nostre amic hagi arribat a
ésser ja una cosa sòlida i que s'hagi de
comptar amb ell sempre que es vulgui
fer quelcom de seriosament artistic.
A la botiga de Productes de règim el
gerent de ia Casa Santiveri explicà als
assistents a l'inauguració l'objecte a què
es destinen el gran nombre de substitu¬
tius d'aliments per a portar una vida
veritablement bígiènica i àdhuc foren
obsequiáis amb mostres d'alguns d'ells.
En aquesta botiga es poden adquirir
tota classe de productes aljmenticis des-,
tinafs a convalescents, diabètics, albu-
minúrics, etc. En la del carrer de Sant
Josep 32 s'hi troben Iota mena de per¬
fums^ des dels més econòmics ais més
refinats, així com material oriopèdic i
qujrúrgic. ,
Renovem la nosira més cordial feli¬
citació als propietaris dels nous esta¬
bliments i el nostre desig de que l'èxit
més complet els acompanyi en llurs
empreses.
Al taller de niquelat, bronzejat i
platéj t de JOSEP ESPAÑOL (car¬
rer de Balmes, li) li faran tornar no¬
ves tola classç de peces i objectes de
llautó i tota classe de metall, per re¬





El mataroni Pere Bombardé, del C.
£. Layetània, ha estat proclamat
campió d'Espanya de salts d'al¬
çada
Dissabte passat varen començar a To¬
losa (Estadi de Berazubi) els Campio¬
nats d'Espanya d'Atletisme, celebrant-
se una sessió al ma'í i altra a la tar¬
da. El campionat de salis d'alçada cor-
responia a la sessió de la tarda, en el
qual Catalunya hi era representada pel
mataroni Pere Bombardó, del C. E. La¬
yetània, que en el campionat regional
saltà 1 metre 70 cen ímetres. Pere Bom¬
bardó, donant crèdit al seu entusiasme
i a les ratlles que li vàrem dedicar amb
moiiu del darrer extraordinari, ha su¬
perat aqudla marca en el Campionat
d'Espanya disputat com h-m dit el dis¬
sabte a la tarda i saltant dos centímetres
més ha obtingut el preat títol de Cam¬
pió d'Espanya, orgull esportiu per Ca¬
talunya, pel seu club i per Mataró.
La classificació final fou la que se¬
gueix:
' l.r: Pere Bombardó, de Catalunya, 1
metré 72 centímetres.
2.n Gil, de Castella, 1*70.
—Radio. Com hagi escoltat totes les
que el comerç posa a la venda, de preu
mitjà i alt, escolti les de «La Voz de su
Amo» que sols les té la Casa Masdéu i
veurà que el perfeccionament d'aquesta
«parells , no : es troba en altra marca.
Preu 650 i 1.250 pessetes. Rambla de
Mendízábál, ¿1.
Obligacionistes del Transversal
Es prega als obligacionistes del F^C. Metropolità de Barcelona S. A. que
no estiguin associats, pel bé dels seus interessos que NO ESTÀM-
PILLiN, ja que ferit-ho perden els drets que tenim enca a, tal com porta a cap la
dita Associació. — Tot obligacionista que desitgi informar-se del funcionament
de l'Associació, podrà dirigir-se amb Iota llibertat al local social, carrer del Pf,
n.® 11, o al delegat per Mataró 1 comarca, senyor F. Beriran, carrer de Mont¬
serrat, 24, on se li donarà tota classe de instruccions per a fer més ferma la
riiasSa contra cl conveni presentat per la Gompanyia, que va ésser rebutjat per
unanimitat eií la reunió celebrada pels obligacionistesi
Mataró, 1 agost 1952.
üàvoli
3.r: Cardús, de Catalunya, 1'65, £
La nova gesta de Bombardó, així |
que va ésser coneguda s'escampà ràpi- |
dament per !a nostra ciutat amb gran
satisfacció.
Felicitem ben coralmenf al flamant
Campió d'Espanya de salts d'alçada.
«
Ahir, matí i tarda, continuaren i
acabai^ên els Campionats d'Espanya de
Atletisme, i per regions, Catalunya que¬
dà classificada en primer lloc per la di¬
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lluro, 1 Sans, 2 (reserves)
Aquest partit jugat ahir a la tarda fou
de net domini del Sans que es mostrà
superior, però que no obstant no ob¬
tingué la victòria fins a les acaballes, i
encara dubiosá, doncs el segon gol
l'Obtingueren en un clar orsai que l'àr-
bitre no senyalà. La seva victòria mal¬
grat tot fou merescuda i si haguessin
xutat a gol haurien obtingut alguns
gols.
L'Iiuro realitzi una exhibició bastant
pobre, El segon equip ilurenc no ofe¬
reix pas la potencialitat que fora de de¬
sitjar. Què se n'han fet dels jugadors
que integraven
és—insistim—que no es forms un pou
equip infantii? De jugadors no en so¬
bren pas, convé crear-ne, i precisament
locals.
La primera part, en la qual el Sans
tirà un penal a fora, acabà a zero gols.
A la segona, i quan més intens era el
domjni del Sans, escapà Qregori que
passà ía pilota a Serra i aquest xutà
creuat i obtingué gol. Una fallada del
mig centre Villar davant el mateix por¬
ter, va permetre al davanter centre san-
senc empatar. I quan mancaven pocs
moments per acabar l'interior dret, en
orsai, desempatà.
Pel Sans sobressortiren defenses, ex¬
trem dret i mig centre, i per l'Iluro Gre¬
gori, Espel i Masvidil.
Els equips foren els següents:
Sans: Josep, Vives, Moliné, Minguell,
Andreu, Pasqual, Martínez, León, Alé,
Porta i Josep M.'.
lluro: Masvidal, Carbonell, Garcia,
Espel, Villar, Jané, Arias, Gregori, Ter¬




I En un telefonema dipositat a Sani
'
Sebastian ens comunica ei senyor Anto<
I ni Macià que elS excursionistes initaro<I nins segueixen sense novetat i saluden
( llurs compatricís des d'aquella ciutat.
i Ahir tarda va tenir lloc l'homenalge
I a Pep Ventura. Amb tal motiu vingut
it ren representacions d'unes cmqusTilaentitats dels Cors Clavé.Per excés d'original deixem per a de
' mà ia ressenya dels actes celebrats.
i —Estem al temps de la calor i cal es
' tar previnguis. Fem una visita a La Cap
r tuja de Sevilla on hl trobarem: nevereç,
I geladores, galledes per a gel, articles
j per a platja, etc. etc.
Ahir, a un quart de dues de la lardt,
en l'encreuament dels carrers de Sani
Rafael i Isern, l'auto B 31.064 va topar
amb una moto guiada pel jove Fran¬
cesc Olier^ de 21 anys^ domiciliat ai car¬
rer de Sant Isldor, n.° 38, resultant ferit
éqtii7amatei¡¡? "com j el motorista, el qual ya ésser traslladat
a la Clínica «La Alianza Mataronense>i
on foil assistit pel Dr. Estevan, iprt'
ciant ii la fractura del peu dret.
Ahir, a dos quarts de set de la tardii
al carrer d'Isern toparen dos trimvtet
que anaven en la mateixa direcció. El
cotxe de davant estava parat i el de dif¬
féra que anava amb rnolta veiociíaino
tingué temps de parar topant contri el
primer, produint trencadissa de vidres-
Alguns viatgers es produïren contii'
sions d'escassa importància.
Notes de Societat
La distingida senyora Margarid* S.
de Boado i de Bofarull de Massíssiffl®'
filla del Secretari de l'Ajuntawenldoj
Nicasi hi deslliurat un formós noii P"'
mer fruit del seu matrimoni.
La nostra més cordial enhorabonH
venturosos pares i llurs famíllef-
Llegia el DURI DE MATAR"
RE;PAR/ÍCIÓ ibiB AIOTOS I CICLGS
ORAN STÒCK EN PECES DE RECANVI
TALLËRS MECÀNICS ,
E. CATALÀ
Lepanto, 4§ al 49 Telèfon 346 agencia
NEUMATICS «KELLY» - OUS «PRICES» - ACCESSORIS DE TOTES CUSS
DIARI DE MATARÓ






































































La volta a França
general
PARIS, 1.—L'última etapa de la vol¬
ia ciclista a França que era el trajecte
Amiens París, lia constimït un recorre-
gullriomfal per ais rodaires que s'lian
vist obsequiáis contínuament per ta
Diuititud que sortí a rebre'ls i a aplau-
aif los al seu pas.
El francès André Leducq completant
^ jeu èxit en ta Volta, entrà primer en
limeta final essent acollit amb grans
ovacions per part del públic que es
Itobiva congregat en et Parc des Prin¬
ces.
El corredor espanyol Vicents Trueba
ha realitzat una carrera vertaderament
esplèndida, en ta que, per trobar-se sot,
hi tingut que vèncer nombroses difi¬
cultats; maigrit això tia assolit adjudi-
car-se algunes primes i tia anat millo¬
rant la seva classificació per a acabar la |
Volta sense incidents, ocupant el Q.è
lloc de la classificació en l'última etapa.
Li classificació generat de ta Volta
és la següent:
1.r Leducq en 154 ti. 11 m. 42 s.;
2.ti Sfoepet en 154 ti. -35 m. 52 s.;
3r Camusso en 154 ti. 38 m. 10 s.;
4.1 Pessenti en 154 h. 38 m. 10 s.;
5.¿Ronsse en 154 h. 52 m 53 s.; 6.è
Bonduel en 154 h. 52 m. 53 s.; fins 57
classificats dels 80 corredors que pren¬
gueren la sortida. Et primer dels indi-
vlàMÚs fou Barrat amb 155 h, 18 m- 46
9, cifjsificat en novè lloc de la classifi-
acíó genera).
L'espanyol Vicents Trueba Ocupa ei
7.è lloc de la classificació dels indivi¬
duals i 27.è de la general amb 156 h.
12m.20s.
Classificació per nacions: Itàlia (equip
de Camusso-Pessenti i Orrecbia) amb
464 h. 57 m. 41 s.
2.n: Bèlgica (Rònsse-Bdnduel i Do-
muysere) amb 465 h' 3'08 s.
3.r: França (Leducq-Speicher i Ar-
chitnbaud) amb 465 h. 9 m. 24 s.
4.1: Alemanya (Stopel-Thierbarh i Bu¬
lla) amb 465 h. 36 m. 37 s.
5.è Suïssa (Alf. Buchi-Anteeen i Bu-
chi) amb 469 h. 12 m. 16 s.
Ei guanyador André Leducq té 27
anys; és la sisena vegada què corre la
Volta a França i la segona que resulta
guanyador de la difícil prova.
la composició provisional
del Reichstag
BERLIN, I.—Per les notícies rebu-
des de matinada la composició provi-
sional del Reichstag pot considerfr-se
com segueix:
Nacional:socialistes, 229 llocs contra
107 anteriormeni; social demòcrates (so¬
cialistes), 132 contra 143; comunistes,
88 contra 77; partit del centre (catòlics),
76 contra 78; populistes bavaresos, 19
contra 20; nacional-afemanys (Hugen-
berg), 36 contra 4!; partit econòmic na¬
cional, 2 contra 23.
L'exportació de fruites espanyoles
a França
PARIS, 1. — El Diari Oficial d'avui
publica els nous contingents de fruites
fresques i llegums que podran entrar
procedents d'Espanya durant els mesos
d'agost i setembre i que són com se¬
gueix:
Fruites: Per l'aduana de Sete: Agost
6C0 quintars. Setembre 400 quintars.
Duana de Cerbere: Agost 4.000
quintars; setembre 2.900.
Duana de Latour de Carol: Agost 850
quintars i setembre 600.
Duana de Canfranch: Agost 4.000
quintars i setembre 2.800.
Hendaia: Agost 1.800 quintars i se¬
tembre 1.000.
Marsella: Agost 300 quintars i setem¬
bre 300 quintars.
Llegums solament per les fronteres
de Sete i Hendaya, a raó de 300 quin¬
tars per l'agost i 250 quintars pel se-
I tembre per la de Sete I 200 quintars i
150 per agost i setembre respectivament
per la de Hendaia.
El conflicte entre Bolivia i Paraguai
Bolivia es prepara
NOVA YORK. I. — A l'Assoclated
Press 11 telegrafien de Valparaiso que
s'estan importan! gran quantitat d'ar¬
mes i municions pel ferrocarril d'aquell
port a Bolivia.
I Sembla que un combo! de tropes ba
\ sortit de La Paz amb direcció ai Chaco
i amb nombroses tropes i armaments.
Barcelona
3'30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 1 de agost
de 1932.
La depressió ~de] nord d'Europa va
desapareixent cap a Rússia però encara
dóna llòc a molta nuvolosítat à les Ules
Britàniques, França i Alemanya i plu¬
ges de caràcter tempestuós ala Penín¬
sula Escandinava.
També s'observen pluges al centre
de França i golf de Qascunya.
A l'Europa Central, Itàlia i gran part
de la Península Ibèrica el temps és bo
amb cel serè o lleugerament núvol.
Les alies pressions estan situades a
l'Atlàntic 1 tenen tendència a avançar
cap a l'Europa Occidental. 0
-—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
Dr. Gabriel Capó Balle
EX-INTERN PENSIONAT DE L'HOSPITAL CLÍNIC
METGE DEL MANICOMI D'HOMES DE SANT BOI
Malalties Nervioses
MATARÓ
Carrer de Palau, 22, bis, l.er
DISSABTES: de 5 a 7
BARCELONA
Carrer de Viltarroel, 79, pral. 1."
DILLUNS, DIMECRES I DIVENDRES de 3 a S
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DSL DOCTOR LAPBRSÒNNB DB PARIS
BARCELONA
8«bi Agtittf, 5s Provença, 186, l.ar, î.'-enire Arlban I Universitat
"*®®crea, de 1111. Diaaabtea, da 8 a 7 De 4 a 7 tarda
TBLBPON 72884
A la Cerdanya, vail de Ribes, Vallés,
Bages i conca de Tremp el cel esíà com¬
pletament serè, per la resta de Catalu¬
nya el cel està lleugerament núvol.
Els vents són molt fluixos, gairebé
calmes a tot el país.
Les temperalures es mantenen altes
essent la màxima de 33 graus a Tremp.
Les rosades són intenses al Pla de
Barcelona, Vicb i Pene és.
En visitar uns estudiants france¬
sos eí Palau de la Qeneralitat, el
diputat senyor Puig i Ferreter
pronuncia un discurs d^un to ne¬
tament nacionalista
Aquest matí ba arribat una caravana
d'autos en els quals viatgen 270 estu¬
diants de Merapoix (Ariège), els quals
ban de visitar diferents ciutats de la Pe
nínsula.
En visitar el Palau de la Oeneralitat
ban estat rebuts pel diputat senyor Puig
i Ferreter, en representació del senyor
Macià.
El director de l'expedició ba pronun¬
ciat un discurs parlant de la cultura es¬
panyola i feu l'elogi dels grans pedà-
gogs Cossio, Qiner de los Rios, efc.
En contestar-li el senyor Puig i Fer¬
reter ha dit que els catalans tenim una
cultura pròpia, diferent de la del reste
de la Península, t que tot el nostre es¬
forç bavia de consistir en treballar pel
profit d'aquesta cultura, fent un elogi
de la lasca duta a cap per Ventura Gas-
sol per fer-la arribar a tots els indrets
d^ Catalunya.
Es lamenta: que hom no bagi citat
com figures de Verdaguer, Guimerà i
Maragalf, figures sobresortints de la
renaixença catalana.
Nosaltres els catalans—ba continuat
Puig i Ferrater—us beu de fer càrrec,
que sóm diferents dels altres pobles de
la península, i que volem conservar la
cultura diferencial, que és el nostre or¬
gull, i que per res ni per ningú canvia¬
rem la nostra manera d'ésser.
Quan visiteu Toledo, la ciutat de la
gran Espanya imperialista, us demano
que us recordeu de Catalunya i de la
nostra Barcelona, i penseu en aquest
poble que lluita per assolir la seva lli¬
bertat. Quan sigueu a Madrid penseu
que Catalunya, encara que estigui se¬
parada de França per altes muntanyes,
bi està espiritualment unida. Catalunya
va fent la seva via de cara a França, ter¬
ra de llibertat i democràcia, i estarà
sempre d'esquena a les planúries caste¬
llanes, bressol de la tirania i de l'abso¬
lutisme.
El senyor Puig i Ferreter acaba lloant
les visites d'intercanvi per servir per a
estrènyer les relacions entre els pobles.
A l'Ajuntament els estudiants france¬
sos ban estat rebuts per l'Alcalde el
qual els ba dirigit afectuoses paraules
de salutació.
El conflicte dels rabassaires
Nomenament del jutge especial
Ha estat nomenat jutge especial per
tot ço que atany a la rabassa morta, el
jutge de la Barceloneta, senyor Grego¬
ri Qurgué.
Tra'^QuiMltat a Vilafranca
A Vilafranca 1 pobles de la comarca,
els rabassaires han reprès el treball.
Els detinguts ban estat alliberats,
menys dos que estan un a disposició de
l'autoritat militar, l'altre del jutge espe^
cial.
El Jurat Mixt
per a la rabassa morta
Per no haver arribat a Barcelona fins
a dos quarts de dues de la tarda el Pre¬
sident del Jurat Mixt, senyor Serra i
Moret, aquest matí no ba pogut cele¬
brar-se la reunió anunciada.
La reunió tindrà lloc aquesta tarda.
La diada comunista
A les tres de la matinads, els guàr¬
dies de seguretat i assalt ban començat
a prestar servei extraordinari de vigi¬
lància, molts d'ells anaven amb tarce- j
rola.
A l'bora d'entrar ai treball, no s'ban
registrat coaccions de cap mena, treba-
llant-se normalment a totes les fàbri¬
ques i tallers. En el Port la normalitat
també és complerta.
Per repartir fulles incitant a celebrar
la «Festa de la pau» ban estat detinguis
quatre comunistes.
Incendi
Al carrer de Galileu s'ba declarat un
incendi a una tintoreriá de pells.
Les pèrdues pugen a 80.000 pessetes.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelonadel dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M.^Vallmajor—Moles, 18
BORSA
DIVISES iSTRAlfOERRS
Franea Iran. > 48'70
Belgnea ar. . . . . . . 172'60
Lliuresest....... 43*70
Lires 63'25
Francs snissei ..... 242'00
Dòlars ........ 12'45







En el sorteig d'àvuí ban sortit pre¬
miats els números següents. ^
1.er premi: 100.000 pessetes, número
13.700 — Terrassa, Barcelona, Alacant.
2.pn premi: 60 000 pessetes, número
17.367 — Alacant, Càdiç, Sevilla.
3.er premi: 30.000 pessetes, número
21.166 — Barcelona, Madrid, Toledo.
4.t premi: 25.000 pessetes, número
26.654 — Barcelona, Madrid, València.
Premiats amb 1.500 pessetes: 4.626,
MATARÓ - 41.990 -■ 24.564-28.970
- 11.956-5.044 — 6 935—22.294—999
19.049 - 9.463 - 4 012-6.406-10.049
-4.754.
El primer d'agost. - Tranquil·litat
a Madrid
Malgrat les amenaces que havien es¬
tat fetes pels comunistes, no ba ocorre¬
gut en tot el matí cap incident.
DeclàradOns de! ministré
de Governació
El ministre de Governació en rebre
els periodistes, els ba dit que a tota Es¬
panya la normalitat era absoluta.
La diada comunista no s'bf celebrat
a cap població d'Espanya. A Madrid,
Barcelona l'BUbao han estat adoptades
V s
mesures dé precaució i vigilàncies que
han resultat innecessàries per no baver-
se alterat l'ordre ni registrat coaccions.
Solament a La Corunya alguns obrers
del ram de construcció que estan en
I vaga han apedregat i ban trencat alguns
vidres del Banc Sud-Americà.
interior . ....... 6375
Exterior........ 76 GO
AmoriltztbleSVi* .... ÜO'OO
Id. 5*/a. .... 88-50
Msrd. ........ 50'85
Colonial . . ... . . 4550
Ezplosslns •125'C0
iMtines Rif 54'25
Sucrera ord. ...... 49'50
Alacant........ 31'30
Andalcsos. 1650
Or?n e . . . . . . . . •1375
F. C. Transversal 22*50
Petrdüs ....... 5'95
A'gües ordinàries .... 142'00
Montserrat ...... 38'85
Bons or. . « . . . . . 197 50
Duro-Felguera. ..... 52'50
Ford......... 14400
T/smvies ordinaris .... •45*50
Docs. . ... . . . * . *17'50
La nova:Societat d'Autors
Aquest matí ba tii^ut líçc l'Inaugu¬
ració de la novt societat d'autors espa¬
nyols.
A l'acte bi ba assistit el ministre de
Agricultura.
El retir voluntfiri
Avui ba acabat el termini pír acollir»
se al decret sobre el retir voluntari.
Han demanat el retir 4 generals i 60
1 caps i oficials de diferents armes.
I
IM. Vallmajor Calvi
Corredor oficial de Comerç
Molas, IS-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a 1 i de 4 a 7
Dissabtes, de 10 a í
Intervé subscripcions t emissions i
eompra-venda de valori. Capons, gira.
préstecs amb garantia d'efeetes. Uegt-
ittnteló de contractes mereanfils. et*.
^^Banco Urqiiíjo Caialán*'
Initili: Filii, U-lircilui Cipitil: ÜMM Ipiiti! ii Cmns. HS-Tiiifn ibSI
Olrccdoiu tclegràllea i Tcltfònleat OJ^TURQpllO t Mugafscma m la Barcalonata-Barcaiona
AOBNCIBS I DBLBQACION3 • Banyoles, La Btabal, CaleUa, Qlrona, Manresa,
Mataró. Palamóa, Rcna, Sant Pellc de Onlsols, Sltgea, Torelló, VIch 1 VRlnav»!
I Oeltró.
Corresponsal del Banc d'Bspanya a Mataró ! VHaaova ! Oeltrifli.
ENTITATS QUB COMPOSBN EN GRUP "URQUIJO"!
Caaa Central CapitalDeaomiaactó
«Banco Urqnlfo» . .
«Banco Urqullo Catalán» . . .
«Banco Urqnijp Vascongado» .
«Baaco Urqtttfo de Guipúzcoa» .
«Banco del Oeste de Bspafia»
«Baaco Mlicro Industrial de Aatúrlaa»
«Baaco Mercantil de Tarragona»
«BaacaUrqnlfo deOnipúzcoa-Blanrlts»
Madrid . . . Ptts. 100.000.000
Barcelona . . » 28.000.000
Bilbao ...» 20.000.000
San Sebastián . » 20.000.000
Salamanca . . » 10.000.000
Oi|6n . . . » 10.000,000
Tarragona . , » 8.000.000
Biarritz (França) . Francs 1.000 OqO
les qnals tenen bon nombre deSncnrsals 1Agències adiverses locatlfats espanyoles.
Corrcspoasalsdirectes en toies Ics places d'Espanya t calcamás Importaata del mói
AOÊNCIA DE MATARO
Carrer de Franoeto Macià, 6 ■ Apartat, 5 - Teléfea 8 i MS
Hniit cas itM NstAnt» Dcpcndèntf*! dtl Base» «tasata Agència raalttsa tota meaa «Uoparactona da
Banna i Boraa, deacoMpta da capona, obnrlan da crèdits, ate., ate.
HsrtatPoiaiaai OsSafS IdtelSañkorsa i-i DteasMcs da 9 a l
4
DIARI DE MatARO




FERMÍ GALAN, 503 MATARÓ
Construcció de sommiers de tots sistemes amb teles metàliques de fabricació pròpia
REPARACIÓ DE SOMMIERS I CANVI DE TELES
Qimn Tingui
a Barcelona
no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que faci.
Recordi sempre nostres seceions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
' i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, joguines, etc., etc.
MAGATZEMS
JORBA
Plaça i carrer Santa Anna
(tocant a la P. Catalunya)
BÀRCBLONA
Lo Sabateria de ]osep Fortuny
ha quedat traslladada a SANT JOSÉP, 2-5, on hi Ro¬
barà tota mena de calçat a preu econòmic.
INTESRBSSA ■■
a vostè i familia
Si teniu dolor, los, bronquitis, reu¬
ma, etc.; si patiu dels ronyons, àt l'es¬
quena o no podeu dormir tranquil·la-
"peg's SOR VIRGINIA
dels quals n'hi ha de quatre menes,
segons sien els seus sofriment!:; uns pel
dolor, reuma, que s'en diuen pegaU fo¬
radats forlificants; els dej baieta verme¬
lla, que són pel pit, cas de tenir tos,
bronquitis, asma, etc.; altres pels ro¬
nyons, indicats especialment en l'emba¬
ràs i totes les afeccions dels ronyons i
espatlla; i els anomenats anlihislèrics
que, junt amb les piadores del mateix
nom, són indispensables a les persones
que tenen somnis pesats i que no po¬
den descansar normalment durant la
nit.
: : EXIGIU LA MARCA : :
Es ven en totes les bones farmàcies
tWIO GENERtL DE EMI
(Bailly-Bâllllèr* -Rlart)
Edición i931
Datos oficlalcia dal Gobiarno Provi*
slonal do la República, en MadrM
y Capitales principales
4 TO M OS 4
ÊÊÂS DE 8.800 PÁoma
Más Oi TRES MILLONES OE DATOS
84 MAPAS EN COLORES
8$ tn Proviaeiaê / Poaaa/enea d$ E$pa8a
flOO a GOIIERCIO, IIDUSTRU, PROÍESIOiEl,m
IE ElCUEITfUII EN ESTb OBM
SeOCIÓN EXTRANJERA
le 4a HR ajamplar oemplete i
oien PESETAS
fi«M« <• portuea tMlal«pUa|
• ••
11 ANUNCIO IN IL ANUARIO
«I USTABá IQOO V LE ORMUGllá
MUCHO
lyuln liülf-Billliiri y Riiri RiorIIn, 1 ft,
IwtfM OraatEM, II y M • lARCELONA
UT. S.F.
Unión Radio Barcelona EAJl.
S40ai.20kw.,859kiloc.
Programa per a demà
ll'00:Campinades horàries. Comu¬
nicat del Servei meteorològic. —13'00:
Sessió de música en discos. — 13'30:
Concert pel sextet de Radio Barcelona.
—U'OO: Informació teatral i cartellera.
Audició de discos. Secció cinematogrà>
ica i cartellera.Continuació del concert.
Borsa del Treball.—15'ÛO: Sessió radio-
benèfica. — 16'OC: Fi de la emissió.—
IQ'OO: Concert pel Tercet de Radio Bar¬
celona.—19'30: Cotitzacions de mone¬
des. Programa del Radioient. Notícies
de PrrmsA.-21'OO; Campanades horà
ries de la Catedral. Comunicat del Ser¬
vei meteorològic de Catalunya. Cotitza¬
cions de mercaderies, valors i cotons.
Sessió dedicada a la família del nave*
gant.—21'10: Orquestra.—21*10; Emis
Sió a càrrec de l'Orquestrina Demon's
Jazz.—22*00: «Qenio y figura» conte Ile
git pel seu autor Viçents Díez de Teji¬
da.—22'15: Concert a càrrec del Cor
La Violeta de Clavé.—23 00: Discos.—
24 00: Fi de Femissió.
Notes Religioses
Sants de demà: La Mare de Déu dels
Angels; Sants Alfons M. de Ligofi, b« i
fundador, i Sant Esteve, p. 1 mf.
QUARANTA HORES
Demà acabaran al Cor de Maria.
Basilka parrogatal de Santa Maria.
Tots els dies feiners, missa cada mit
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9
l'última a les onze. Mstf, a dos quarts
de 7, trisag'; a les 7, meditació; a dos
quarts de 9, mes de la Puríssima Sang
a les 9, missa conventual cantada; ves
pre, a un quart de 8, rosari, visita
Santíssim i continuació de la solemne
novena a les Santes.
Demà, jubileu de la Porcluncula
A les 8, missa dels Tretze d'marts a Sant
Antoni de Pàduí (Vil), Al vespre, des
prés de la visita al Santíssim, pregàries
pel jubileu.
Màquines d'e s c r i u re
Màquines de totes mar¬
















De venda en farmàcies, perfumeries !
drogueries, o a l'exclusiu distribuïdor per
aquesta j^laça i comarca:
JOSEP CASTANY
MERCERIA
Rambla Mendizàbal, 47 MATARÓ
De la Societat IRIS (Meldoiút
Palau, 25): Oberta els dies feinen
del dilluns al divendres, deïa
10 de la nit; dissabtes i die& ft}
tins de 5 a 8 del vespre.
De la Societat ATENEU[U
dor de Palau, 3): Horari: Ola
feiners, de 8 a 10 de lanii;à-
sables de 4 a 7 de la tarda lit
9 a 11 de la nit i diumengtil
dies festius, dell a Ideltnaiïi
de 5 a8 del vespre.
De la CAIXA EPESTAIM
(Carrer d'En Palau, 18): Hom
de lectura: Dies feiners, del tíi-
Huns at dissabte, de onze a ma
del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou delvespre. Jíi
ta tancada els diumenges i
lias.
S'acosta l'Estiu...
època en que generalment
es pateix dels peus i per cu¬
rar les duricies i ulls de
poll no hi ha com el
Callicida FAMÓS
que .els cura i extirpa en
pocs dies.
Capseta . . 50 cèntims
Cartera . .1 pesseta
Flascó. . . 1*55 ptes.
Dipòsits a Mataró: Farmàcia 1 Centre
d'Específics «La Creu Blanca.—Farmà¬
cia i Centre d'Específics, Sant Josep, 30.
TALLER DE LAMPISTERIA
F. GELMÁ
ofereix al públic ei seu nou domicili
FERMÍ CALAN, 467




Baix i dos pisos, en bon estit, !
cens, claus en ma. Preu de gingi-
xada Figueretes, n.° 10.
Raó: Sant Joan, 38, Estanc.
Parròquia de Sani Joan i Sani fosep*
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació; a les
8 el mes del Carme. Continuen durant
la missa de dos quarts de 8, la novena
a Santa Anna, al vespre a Sant Josep
Oriol i a les Santes.
Demà, festivitat de Nostra Dona dels
Angels. Es gutnya el Jubileu, dit de la
Porciúncula en les esglésies privilegia¬
des. A dos quarts de 9, exerci dels Tret¬
ze dimarts a honor de Sant Antoni de
Pàdua (XII).
Demà a l'altar on es venera la Mare
de Déu del Perpetu Socors de la Par¬
ròquia de Sant Joan i Sant Josep a les
vuit es dirà una missa a honor de Sant




9 quarferes regadiu pou aigu*
branl en lloc proper, preu últim 7 ®
500 duros. Una casa pròpia per '
perol, carrer cèntric, cós I mig'l"
de ganga.
Diner 1.* hipoteca.
Raó: Baixada Sant Ramon, 33.
DIARI
Es irobü de venda en els llocs s
Llibreria Minerva . Barcelona^
THa i Tarragó . . Rambla,^
Utbrerta H. Abadal. Riera, ^
Uibrtrla Catòlica . Santa
Llibreria lluro. • • Riera, ^
íl
